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Kesan rebakan bandar terhadap masyarakat di Bandaraya Johor Bahru sehingga kini 
masih kurang jelas. Kajian ini melibatkan empat objektif kajian iaitu menganalisis 
tahap psikografik gaya hidup masyarakat setempat sebelum rebakan bandar, mengenal 
pasti tahap kesan rebakan bandar berkaitan senario psikografik gaya hidup masyarakat 
setempat masa kini, menentukan perbezaan psikografik gaya hidup masyarakat di 
Bandaraya Johor Bahru kesan daripada rebakan bandar, dan menentukan perbezaan 
psikografik gaya hidup pada masa kini berdasarkan latar belakang masyarakat kawasan 
Bandaraya Johor Bahru. Kaji selidik dijalankan terhadap ketua isirumah di kalangan 
anak jati bandaraya ini yang berumur 45 tahun dan ke atas dengan jumlah keseluruhan 
responden seramai 500 orang. Kajian ini menggunakan analisis deskritif, Ujian t dan 
ANOVA sehala. Dapatan kajian secara keseluruhannya menggambarkan bahawa gaya 
hidup responden pada masa kini adalah masih baik iaitu melibatkan konstruk nilai, 
minat, kehendak, kepercayaan, aktiviti dan keseluruhan psikografik gaya hidup. 
Namun begitu, konstruk gaya hidup yang sedikit merosot adalah sikap dan pandangan 
diri masyarakat di Bandaraya Johor Bahru. Walau bagaimanapun, gaya hidup secara 
keseluruhan serta berdasarkan kepada setiap konstruk gaya hidup pada masa kini 
masih kekal pada tahap baik, tetapi ia berlaku sedikit penyusutan kepada tahap 
memuaskan melalui nilai min berbanding dengan sebelum rebakan bandar. Ini 
dibuktikan melalui analisis secara statistik inferensi iaitu Ujian t yang turut mendapati 
bahawa aspek gaya hidup secara keseluruhan bagi masyarakat di Bandaraya Johor 
Bahru menunjukkan berlaku perbezaan bandingan sebelum dengan pada masa kini 
iaitu kesan daripada rebakan bandar untuk kesemua konstruk gaya hidup dan 
keseluruhan aspek gaya hidup itu sendiri. Dalam konteks latar belakang responden itu 
sendiri pula, kajian mendapati secara umumnya faktor bangsa, pendapatan, pekerjaan, 
agama dan taraf pendidikan yang berbeza telah menyebabkan berlakunya perbezaan 
dalam gaya hidup dan tidak pula terhadap usia atau umur seseorang. Kajian ini 
mencadangkan agar masyarakat yang telah lama menetap di bandaraya ini perlu 
bersama meningkatkan nilai yang baik berkaitan gaya hidup iaitu melibatkan nilai diri, 
sikap diri, pandangan diri, minat diri, kehendak diri, kepercayaan diri, aktiviti diri atau 
rutin harian dan keseluruhan psikografik gaya hidup.  
 




















The impact of urban sprawl on the community in Johor Bahru City is still unclear. This 
study involves four objectives of study, namely to analyze the psychometric level of 
the local lifestyle before the urban sprawl, to identify the level of urban sprawl related 
to the psychometric scenario of the local lifestyle of the present day, to determine the 
psychometric differences in the lifestyle of the community in Johor Bahru City as a 
result of urban sprawl, and to determine the current lifestyle psychometric differences 
based on the background of the community of Johor Bahru City. A survey was 
conducted on the head of household amongst these original inhabitants aged 45 years 
and over with a total of 500 respondents. This study uses descriptive analysis, T test 
and one way ANOVA. The findings as a whole illustrate that respondents' lifestyles 
are still good today that involve the constructs of value, interests, desires, beliefs, 
activities and overall lifestyle psychographic. However, the slight deterioration of 
lifestyle is the self-attitude and self-view of the people in Johor Bahru City. However, 
lifestyle as a whole as well as based on every lifestyle construct nowadays remains at a 
good level, but it has slowed down to a satisfactory level by mean value compared to 
before the urban sprawl. This is evidenced by the inferential statistical analysis of T 
test also found that the overall lifestyle aspect of the community in Johor Bahru City 
shows a difference between the present and the before as a result of the urban sprawl 
for all lifestyle constructs and overall aspects of the lifestyle itself. In the context of the 
respondent's background, the study found that the different factors of race, income, 
occupation, religion and the level of education have led to a difference in lifestyle and 
not to someone’s age. This study suggests that people who have lived long in the city 
need to jointly improve the value of lifestyle that involves self-value, self-attitudes, 
self-views, self-interest, self-determination, self-esteem, self-activities or daily routine 
and overall lifestyle psychographic. 
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Rebakan bandar (urban sprawl) merupakan suatu proses iaitu sesebuah bandar 
semakin meluas kawasannya dan berdensiti rendah ke arah kawasan pinggiran. Situasi 
ini menjadi dilema kepada sebahagian besar bandar di dunia kerana wujudnya 
peningkatan jumlah penduduk ke kawasan pinggiran (Blazek et al., 2008; EEA, 2006), 
sekaligus mampu memberikan kesan kepada gaya hidup (lifestyle) masyarakat (Gilli, 
2009; Koven, 2006). Kesan rebakan bandar kepada persekitaran boleh berlaku pada 
tahap perkembangan sesebuah bandar ke arah kawasan pinggiran (urban outskirts atau 
urban fringe). Walau bagaimanapun, Nechyba dan Walsh (2004) serta Okulicz-
Kozaryan (2014) berpendapat pertumbuhan atau perkembangan sesebuah bandar 
menjadi suatu yang lumrah disebabkan oleh keperluan terhadap keceriaan, kesihatan 
dan keselesaan yang lebih baik berbanding dengan persekitaran pinggir bandar 
sebelumnya.  
 
Samruhaizad Samian @ Samion et al. (2014) berpendapat tumpuan penduduk lebih 
cenderung kepada kawasan bandar bagi mendapatkan kehidupan yang lebih baik tanpa 
memikirkan kesan sebenar sekiranya mereka memilih bandar sebagai tempat tinggal. 
Ini suatu perkara yang biasa berlaku dalam mana-mana negara kerana bandar 
dianggap sebagai tempat tinggal yang boleh menjanjikan kehidupan sebenar kepada 
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ARAHAN: TANDAKAN [√] PADA SETIAP PILIHAN JAWAPAN TEPAT. 
 
BAHAGIAN A LATAR BELAKANG RESPONDEN 
 
V2. Kategori bangsa 
 i. Melayu 
 ii. Cina 
 iii. India 
 
V3. Kategori umur 
 i. 45 hingga 50 tahun 
 ii. 51 hingga 56 tahun 
 iii. 57 hingga 62 tahun 
 iv. 63 tahun dan ke atas 
  
V4. Kategori jantina 
 i. Lelaki 
 ii. Perempuan 
 
V5. Tahap pendidikan tertinggi ANDA 
 i. Tidak bersekolah formal 
ii. Menengah Rendah dan ke bawah (sehingga Tingkatan 3) 
 iii. Menengah Atas (Tingkatan 4 hingga 5) 
 iv. STPM (Tingkatan 6 Rendah dan Atas)/Diploma/Matrikulasi/setaraf 
 v. Sarjanamuda 




 ii. Budha 
 iii. Hindu 
 iv. Kristian 
 v. Lain-lain 
 
V7. Pekerjaan utama ANDA 
 i. Kerja sendiri 
 ii. Kerajaan Negeri 
 iii. Kerajaan Persekutuan 
 iv. Badan Berkanun 
 v. Swasta 





V8. Pendapatan isirumah sebulan 
 i. RM 3,000.00 dan ke bawah 
 ii. RM 3,001.00 hingga RM 5,000.00 
 iii. RM 5,001.00 hingga RM 7,000.00 
 iv. RM 7,001.00 dan ke atas 
 
Arahan: Tandakan [√] pada pilihan jawapan SEBELUM dan SEMASA BANDARAYA 
untuk setiap Bahagian B hingga H berikutnya bagi menggambarkan kesan 
rebakan bandar terhadap DIRI ANDA berdasarkan skala dibawah. 
 
Skala: 




BAHAGIAN B PERUBAHAN NILAI DIRI AKIBAT REBAKAN BANDAR 





0 1 2 0 1 2 
1. Menghormati orang lebih tua.       
2. Menghormati budaya kaum lain.       
3. Menghormati agama lain.       
4. Bertolak-ansur.       
5. Menyayangi orang muda.       
6. Menghormati pemimpin.       
7. Menyayangi negara.       
8. Berperikemanusiaan.       
9. Ikatan kejiranan.       
10. Motivasi diri untuk berjaya.       
11. Persaingan untuk maju.       
12. Pengekalan budaya kaum atau adat resam sendiri.       
13. Semangat persahabatan sesama kaum sendiri.       
14. Semangat persahabatan antara kaum.       
15. Semangat beragama.       
16. Ikatan persaudaraan antara sanak saudara.       
17. Mengejar ilmu.       
18. Pemikiran untuk masa hadapan diri.       
19. Pengekalan perpaduan kaum.       
20. Cara pemakaian mengikut ajaran agama.       
21. Cara pemakaian mengikut kaum.       
22. Cara pemakanan mengikut citarasa setempat atau cara 
tradisi kaum sendiri. 
      
23. Corak pergaulan antara lelaki dan perempuan 
mengikut ajaran agama dan budaya sendiri. 
      
24. Sopan-santun terhadap orang lebih tua.       
25. Muafakat dalam masyarakat.       
26. Keyakinan diri dalam masyarakat.       
27. Berpendirian tegas atau tidak berpura-pura.       
28. Semangat kerja bersungguh-sungguh.       
29. Syukur dengan apa yang ada hasil kerja bersungguh-
sungguh. 
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BAHAGIAN C PERUBAHAN SIKAP DIRI AKIBAT REBAKAN BANDAR 
 





0 1 2 0 1 2 
1. Sikap hormat kepada orang lebih tua.       
2. Sikap hormat kepada budaya kaum lain.       
3. Sikap hormat kepada penganut agama lain.       
4. Sikap bertolak-ansur.       
5. Sikap sayang kepada orang lebih muda.       
6. Sikap hormat kepada pemimpin.       
7. Sikap sayang kepada negara.       
8. Sikap keperikemanusiaan.       
9. Sikap mementingkan ikatan kejiranan.       
10. Sikap mementingkan motivasi diri untuk berjaya.       
11. Sikap suka bersaing untuk kemajuan diri.       
12. Sikap suka mengekalkan budaya kaum sendiri.       
13. Memiliki sikap suka bersahabat sesama kaum sendiri.       
14. Sikap suka bersahabat dengan kaum lain.       
15. Sikap suka kepada hal berkaitan agama dan ketuhanan.       
16. Sikap suka menjalinkan ikatan persaudaraan antara 
sanak saudara. 
      
17. Sikap suka mengejar ilmu pengetahuan.       
18. Sikap suka memikirkan masa hadapan diri.       
19. Sikap suka mengekalkan perpaduan kaum.       
20. Sikap mengutamakan keluarga dalam segala hal.       
21. Sikap suka berpakaian mengikut ajaran agama.       
22. Sikap suka berpakaian mengikut identiti kaum.       
23. Sikap suka mengambil hidangan makanan mengikut 
citarasa masyarakat setempat atau cara tradisi kaum 
sendiri. 
      
24. Sikap suka bergaul antara lelaki dan perempuan dalam 
batasan agama. 























BAHAGIAN D PERUBAHAN PANDANGAN DIRI AKIBAT REBAKAN BANDAR 
 





0 1 2 0 1 2 
1. Pandangan terhadap keperluan menghormati orang 
yang lebih tua. 
      
2. Pandangan terhadap keperluan menghormati budaya 
kaum lain. 
      
3. Pandangan terhadap keperluan menghormati penganut 
agama lain. 
      
4. Pandangan terhadap keperluan bertolak-ansur dalam 
masyarakat. 
      
5. Pandangan terhadap kepentingan perasaan sayang 
kepada orang lebih muda. 
      
6. Pandangan terhadap kepentingan perasaan hormat 
kepada pemimpin negara. 
      
7. Pandangan terhadap kewajipan sayang kepada negara 
dan tanah air. 
      
8. Pandangan terhadap kepentingan aspek kemanusiaan.       
9. Pandangan terhadap kepentingan ikatan kejiranan.       
10. Pandangan terhadap kepentingan motivasi diri untuk 
berjaya demi keluarga dan negara. 
      
11. Pandangan terhadap keperluan untuk memajukan diri 
demi masa depan keluarga dan negara. 
      
12. Pandangan terhadap keperluan untuk mengekalkan 
budaya kaum sendiri. 
      
13. Pandangan terhadap kepentingan persahabatan sesama 
kaum sendiri. 
      
14. Pandangan terhadap kepentingan persahabatan dengan 
kaum lain. 
      
15. Pandangan terhadap kewajipan mematuhi ajaran 
agama dan kepatuhan kepada Tuhan. 
      
16. Pandangan terhadap kepentingan menjalinkan ikatan 
persaudaraan antara sanak saudara. 
      
17. Pandangan terhadap kepentingan mengejar ilmu 
pengetahuan. 
      
18. Pandangan terhadap kepentingan memikirkan masa 
hadapan diri demi keluarga. 
      
19. Pandangan terhadap kepentingan mengekalkan 
perpaduan kaum. 
      
20. Pandangan terhadap kepentingan mengutamakan 
keluarga dalam pelbagai perkara. 
      
21. Pandangan terhadap cara berpakaian mengikut ajaran 
agama. 
      
22. Pandangan terhadap cara berpakaian mengikut identiti 
kaum. 
      
23. Pandangan terhadap kegemaran diri mengambil 
hidangan makanan mengikut citarasa masyarakat 
setempat atau cara tradisi kaum sendiri. 
      
24. Pandangan terhadap pergaulan antara lelaki dan 
perempuan perlu batasan. 




BAHAGIAN E PERUBAHAN MINAT DIRI AKIBAT REBAKAN BANDAR 
 





0 1 2 0 1 2 
1. Minat kepada menghormati kepada orang yang lebih 
tua. 
      
2. Minat mengambil tahu hal ehwal budaya kaum lain.       
3. Minat bergaul dengan penganut agama lain.       
4. Minat untuk bertolak-ansur dalam masyarakat.       
5. Minat mengambil tahu hal orang yang lebih muda.       
6. Memupuk minat untuk menghormati kepada pemimpin 
negara atau setempat. 
      
7. Minat untuk menanam rasa sayang dan bangga kepada 
negara. 
      
8. Minat untuk mewujudkan rasa keperikemanusiaan.       
9. Minat untuk mewujudkan ikatan kejiranan yang baik.       
10. Minat untuk meraih kejayaan diri.       
11. Minat untuk bersaing dalam masyarakat demi 
memajukan diri. 
      
12. Minat untuk mengekalkan budaya kaum sendiri demi 
generasi akan datang. 
      
13. Minat untuk bersahabat baik sesama kaum sendiri.       
14. Minat untuk bersahabat baik dengan kaum lain.       
15. Minat untuk lebih mengamkan cara hidup beragama.       
16. Minat untuk mengambil tahu soal hubungan 
persaudara antara keluarga. 
      
17. Minat untuk mengejar ilmu pengetahuan untuk 
memperbaiki diri. 
      
18. Minat untuk mengekalkan perpaduan kaum demi 
keharmonian masyarakat dan negara. 
      
19. Minat untuk menjaga kebajikan keluarga dalam segala 
hal. 
      
20. Minat terhadap cara berpakaian mengikut ajaran 
agama. 
      
21. Minat terhadap cara berpakaian mengikut identiti 
kaum. 
      
22. Minat terhadap makanan mengikut citarasa masyarakat 
setempat atau cara tradisi kaum sendiri. 
      
23. Minat terhadap menjaga pergaulan antara lelaki dan 
perempuan. 















BAHAGIAN F PERUBAHAN KEHENDAK DIRI AKIBAT REBAKAN BANDAR 
 





0 1 2 0 1 2 
1. Kehendak diri untuk bersaing antara kaum sendiri.       
2. Kehendak diri untuk bersaing antara kaum lain.       
3. Kehendak diri untuk menimba ilmu pengetahuan.       
4. Kehendak diri untuk menjadi seorang yang berjaya 
dalam berkerja. 
      
5. Kehendak diri untuk menjadi seorang yang berguna 
kepada masyarakat. 
      
6. Kehendak diri untuk menentukan masa depan sendiri.       
7. Kehendak diri untuk mengejar kemewahan.       
8. Kehendak diri untuk memperoleh harta kekayaan.       
9. Kehendak diri untuk beribadat kepada Tuhan tanpa 
gangguan. 
      
10. Kehendak diri untuk melakukan perkara yang 
memberikan manfaat kepada diri. 
      
11. Kehendak diri untuk bergerak secara bebas tanpa ada 
perasaan takut atau bimbang. 
      
12. Kehendak diri untuk kebebasan memilih jalan hidup.       
13. Kehendak diri untuk kebebasan berpersatuan.       
14. Kehendak diri untuk kebebasan berkawan dengan 
kaum lain. 
      
15. Kehendak diri untuk mewujudkan keluarga bahagia.       
16. Kehendak diri untuk bebas memilih pakaian sesuai 
dengan aturan agama. 
      
17. Kehendak diri untuk bebas memilih makanan yang 
sesuai dengan citarasa bangsa sendiri. 

























BAHAGIAN G PERUBAHAN KEPERCAYAAN DIRI AKIBAT REBAKAN 
BANDAR 
 





0 1 2 0 1 2 
1. Mempercayai bahawa orang yang lebih tua memiliki 
pengalaman bermanfaat. 
      
2. Mempercayai bahawa menghormati budaya kaum lain 
dapat menjadikan masyarakat lebih harmoni. 
      
3. Mempercayai bahawa menghormati penganut agama 
lain dapat mengekalkan perpaduan negara. 
      
4. Mempercayai bahawa perasaan bertolak-ansur adalah 
kunci kejayaan pembangunan negara. 
      
5. Mempercayai bahawa sayang kepada orang yang lebih 
muda dapat menimbulkan perasaan kasih sayang. 
      
6. Mempercayai bahawa menghormati pemimpin negara 
adalah punca kejayaan negara. 
      
7. Mempercayai bahawa sayang kepada negara adalah 
dapat melahirkan warganegara yang teguh. 
      
8. Mempercayai bahawa sifat keperikemanusiaan adalah 
asas keharmonian masyarakat. 
      
9. Mempercayai bahawa ikatan kejiranan yang teguh 
dapat mewujudkan persaudaraan masyarakat. 
      
10. Mempercayai bahawa motivasi diri yang baik adalah 
asas untuk membina kejayaan diri. 
      
11. Mempercayai bahawa persaingan dalam masyarakat 
dapat mewujudkan kemajuan diri. 
      
12. Mempercayai bahawa usaha mengekalkan budaya 
kaum sendiri adalah tanggungjawab diri demi masa 
depan bangsa. 
      
13. Mempercayai bahawa bersahabat sesama kaum sendiri 
secara erat adalah amalan mulia. 
      
14. Mempercayai bahawa bersahabat dengan kaum lain 
juga adalah amalan mulia tuntutan agama. 
      
15. Mempercayai bahawa kepatuhan kepada agama dan 
Tuhan adalah kewajipan diri setiap manusia. 
      
16. Mempercayai bahawa ikatan persaudaraan antara 
sanak saudara dapat mewujudkan kasih-sayang 
berpanjangan. 
      
17. Mempercayai bahawa ilmu pengetahuan adalah 
tuntutan hidup yang perlu dicari. 
      
18. Mempercayai bahawa usaha memikirkan masa 
hadapan diri adalah kewajipan demi kemajuan negara. 
      
19. Mempercayai bahawa cara berpakaian mengikut ajaran 
agama adalah kewajipan yang harus dipatuhi. 
      
20. Mempercayai bahawa cara berpakaian mengikut 
identiti kaum perlu dipelihara agar tidak hilang dalam 
arus kemajuan. 
      
21. Mempercayai bahawa kegemaran diri mengambil 
hidangan makanan mengikut citarasa masyarakat 
setempat atau cara tradisi kaum sendiri boleh 
mengekalkan identiti kaum dan tradisi. 
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22. Mempercayai bahawa pergaulan antara lelaki dan 
perempuan perlu wujud batasan tertentu agar tidak 
berlaku masalah dalam sosial. 
      
 
 
BAHAGIAN H PERUBAHAN AKTIVITI DIRI AKIBAT REBAKAN BANDAR 
 





0 1 2 0 1 2 
1. Cara berkerja.       
2. Sumber pendapatan.       
3. Pengurusan keluarga.       
4. Aktiviti bersama ahli keluarga       
5. Aktiviti bersama anggota masyarakat.       
6. Aktiviti diri bersama kaum lain.       
7. Corak pergaulan anak muda.       
8. Corak pergaulan antara lelaki dengan perempuan.       
9. Aktiviti keagamaan diri.       
10. Cara menghormati agama dan kaum lain.       
11. Aktiviti menimba ilmu.       
12. Aktiviti menghidupkan budaya kaum sendiri.       
13. Pemakaian pakaian berdasarkan ajaran agama.       
14. Pemakaian pakaian berdasarkan tradisi kaum.       
15. Cara menghormati kemerdekaan negara.       
16. Cara bergaul dalam masyarakat.       
17. Pengambilan makanan harian.       
18. Juadah bersama keluarga dan rakan.       
19. Ketertiban bercakap       
20. Penggunaan bahasa dalam percakapan harian.       
21. Mementingkat muafakat dalam segala aktiviti.       
 
Sekian, terima kasih. 
